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Resumen 
Estudio observacional, prospectivo, transversal y correlacional dirigido a estimar las prevalencias de 
condiciones físicas, psicológicas y sociales en diferentes circunstancias de salud o enfermedad. Se investiga 
la relación de un atributo específico (condición social o de salud) y parámetros desarrollados para medir la 
calidad de vida. 
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